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Ahmad Fauzi Hananta 
 
ABSTRAK 
PERANCANGAN BUKU CERITA BERGAMBAR  
BAKAT DAN POTENSI UNTUK REMAJA 
 
Buku mengenai bakat dan minat umumnya berbentuk tulisan teks saja, 
Penyajiannya yang kurang atraktif membuat pembaca enggan membaca, termasuk 
buku-buku bertema perkembangan psikologi remaja. Tema tersebut sangat 
penting dan dekat dengan kehidupan remaja. Minat baca remaja membaca buku 
tidak bisa dikatakan rendah karena komik di Indonesia sangat populer di kalangan 
remaja. Remaja menyukai komik karena penyajian visualisasi cerita yang menarik 
berupa perpaduan gambar dan teks. Melihat permasalahan tersebut dibutuhkan 
sebuah tawaran dalam menyampaikan buku bertema bakat, minat, dan potensi 
sehingga remaja tertarik untuk membacanya.  
Sebuah perpaduan gambar dan teks mampu menyajikan suatu pesan dalam 
visualisasi yang atraktif. Penulis tertarik untuk membuat buku cerita bergambar 
mengenai bakat, minat dan potensi remaja. Penulis membuat cerita bergambar 
berjudul “Pulang: sebuah cerita bergambar tentang bakat, minat dan potensi” yang 
bercerita tentang remaja dan bakat serta minat mereka pada bidang musik.  
Perancangan ini mengambil kisah bakat remaja di daerah Yogyakarta, 
yaitu di Tempel (utara barat DIY). Meski demikian buku ini dapat dibaca remaja 
pada umumnya. Perancangan buku cerita bergambar bakat dan potensi ini 
diharapankan mampu menyajikan sebuah materi yang penting bagi remaja dengan 
gaya komunikasi yang menarik. 
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ABSTRACT 
DESIGN OF ILLUSTRATED BOOKSTORIESABOUT TALENT AND 
POTENTIAL FOR TEENAGER  
Most of the talent and youth books are generally composed of text only,the 
non-attractive layoutmade teens reluctant to read books including adolescents 
psychological development-themed book, whereas the theme is very important and 
close to their lives. The interest of teenager in reading books can not be included 
in low percentage because the comics in Indonesia are very popular among them. 
Teens loved comics since serving an interesting story in the form of visualization 
of the combination of images and texts.  
Based on those problems, author would like to make an innovation in 
delivering a book of talent, interest, and potential-themed so that teens are 
interested in reading it. A combination of images and texts are capable to convey 
messages in an attractive visualizations. Author is interested in creating a 
pictured story book about teenage's talent, interest and potential. The author 
makes an illustrated stories entitled "Pulang: sebuah cerita bergambar tentang 
bakat dan minat”. It tells the story of youth and their talent as well as their 
interest in music .  
These designs took teenager's talent in the part of Yogyakarta, especially 
in Tempel (east west of DIY). Thus, the book can be read by universal teenagers 
as well. The designing of the illustrated story book about teenager's talent and 
potential will be able to convey the important message for teens with an 
interesting communication style. 
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Masa remaja adalah salah satu fase yang menarik untuk 
dibahas,dimana masa remaja merupakan masa transisi antara masa 
anak-anak menuju masa dewasa. Masa remaja merupakan masa yang 
menyenangkan, unik, dilematis dan sangat rentan. Pertumbuhan masa 
remaja sangat dipengaruhi oleh lingkungan sekitar sehingga memiliki 
karakter yang berda-beda, penuh teka-teki karena kepribadian yang 
susah ditebak dan sering mencoba-coba hal yang baru. 
Remaja merupakan generasi muda yang memiliki bakat, 
potensi, dan idealisme yang tinggi, apabila bakat dan potensi tersebut 
dikelola dengan baik akan menjadi suatu modal dasar dan aset 
bangsa.Namun seiring perjalanan waktu sering dijumpai masalah yang 
mengganggu dan merusak perkembangan remaja untuk mencari jati 
dirinya. Sementara itu seiring perkembangan jaman dan perkembangan 
teknologi informasi memberikan dampak negatif sehingga mendorong 
peningkatan kenakalan remaja, baik secara kualitas maupun kuantitas 
yang disebabkan pergeseran nilai, status sosial dan makin 
kompleksnya keadaan masyarakat saat ini. 
Bakat dan potensi diri merupakan kemampuan diri yang 
dimiliki seseorang yang dikembangkan dan didayagunakan untuk 
mencapai tujuan hidup. Bakat adalah kemampuan khusus yang 
menonjol di antara berbagai jenis kemampuan yang dimiliki seseorang. 
Seseorang umumnya mempunyai bakat-bakat tertentu yang terdiri dari 
salah satu atau lebih kemampuan khusus yang menonjol dari bidang 
lainnya. Kemampuan khusus dalam pengertian bakat bisa berbentuk 
keterampilan atau suatu bidang ilmu tertentu, misalnya dalam bidang 
seni suara, seni musik, olahraga, teknik, keguruan, sosial, agama, 
bahasa, matematika, ekonomi, dan lain-lain. (Rini, 2009 :12-13) 
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Bakat dan potensi yang dibawanya sejak lahir dapat 
berkembang dengan baik apabila mendapatkan perhatian, rangsangan 
dan perlakuan secara tepat. Sebaliknya, jika lingkungan tidak 
memberikan kesempatan kepada bakat tersebut untuk berkembang, 
maka bakat itu tidak akan ada artinya sama sekali, bahkan bakat 
tersebut kemungkinan akan terus terpendam atau tidak akan muncul. 
Bakat adalah kemampuan bawaan yang merupakan potensi yang masih 
perlu dikembangkan atau dilatih. Sementara anak yang berbakat adalah 
anak yang mampu mencapai prestasi menonjol karena memiliki 
kelebihan atau kemampuan yang unggul.  
Mengenali bakat dan potensi seperti yang dijelaskan diatas 
hendaknya dilakukan sejak anak menginjak sekolah dasar,karena usia 
tersebut merupakan masa emas perkembangan (golden age) yang 
keberhasilannya sangat menentukan kualitas anak di masa remaja 
maupun masa dewasanya. perkembangan pada usia anak-
anakmemang memasuki tahap yang sangat peka untuk menyerap 
segala hal yang terekam oleh otak. Jika tahap ini mampu dioptimalkan 
dengan memberikan berbagai hal-hal yang produktif, maka 
perkembangan anak di masa remaja hingga masa dewasanya akan 
berlangsung secara produktif. Karena setiap anak adalah unik, setiap 
anak memiliki kemampuan dan bakat yang berbeda-beda. Bahkan, 
sepasang anak kembar identik pun tidak akan memiliki bakat yang 
sama persis satu sama lainnya. Bakat dapat disamakan dengan cerdas, 
karena anak berbakat berarti anak yang cerdas, bakat juga memiliki 
makna yang sama dengan kemampuan. (Rini, 2009: 19-20). 
Pada masa peralihan ini dari periode masa anak ke masa 
dewasaini anak mencapai kematangan fisik dan diharapkan pula 
disertai dengan kematangan emosi dan perkembangan sosialnya. 
Karena pada masa peralihan ini remaja pada umumnya masih ragu-
ragu akan perannya dan menimbulkan krisis identitas. Misalnya, ketika 
ada seseorang bertanya tentang identitas kita seperti nama, tempat 
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tanggal lahir, alamat rumah, pekerjaan,tanpa berpikir panjang dengan 
terang dan secepat kilat kita menjawab pertanyaan yang diajukan 
kepada kita. Namun, ketika kita diminta mendeskripsikan siapadiri 
kita. Bisakah anda menjawab dengan lancar dan tenang?justru 
kebingungan yang keluar dari pikiran kita. 
Begitulah yang terjadi ketika kita mengalami hal itu, yang 
menandakan bahwa kita belum mengenali siapa diri kita. Untuk itu 
dalam usaha menentukan jati dirinya dalam arti mengetahui bakat dan 
potensi serta tujuan yang akan dicapai dalam hidupnya, maka 
pengembangan bakat dan potensi remaja sangat penting. Karena tiap-
tiap remaja berkembang menuju pencapaian potensi manakala 
lingkungan hidup mereka mendukung untuk menggali bakat dan 
potensi tersebut. 
Berdasarkan permasalahan diatas, untuk menjawab permasalah 
-permasalahan tersebut, dibutuhkan sebuah media yang tepat yaitu 
sebuah buku cerita bergambar tentang mengenali bakat dan potensi 
untuk remaja dengan konsep perancangan unik, artistik, kreatif dan 
komunikatif sehingga mudah untuk dipahami. Dengan penekanan pada 
bahasa visual sebagai pendukung  yang diharapkan informasi yang 
akan disampaikan dapat terserap secara maksimal. Peracangan media 
buku ini dipilih setelah mempertimbangkan beberapa aspek agar 
nantinya tujuan dari perancangan ini tercapai.Cara yang kreatif dan 
komunikatif inilah yang akan membantu para target audience atau 




Bagaimana merancang sebuah buku cerita bergambar tentang 
bakat dan potensi untuk remaja yang menarik, informatif, dan edukatif 
dengan sebuah konsep penyajian ilustrasi visual yang memiliki daya 
tarik serta mudah untuk dipelajari ? 
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 C. Batasan Masalah 
Agar apa yang dikemukakan dalam buku cerita bergambar ini 
tidak melebar dan mudah diterima maka diperlukan adanya 
pembatasan ruang lingkup,  adapun batasan ruang lingkup dalam 
perancangan ini hanya sebatas memberikan wawasan maupun 
informasi tentang mengenali dan menggali bakat dan potensi 
menggunakan media buku cerita bergambar yang didalamnya akan 
disuguhkan berbagai gambar dan informasi dengan penekanan pada 
bahasa visualnya sehingga dapat memperjelas maksud dari tulisan dan 
menambah minat baca. 
 
D. Tujuan Perancangan 
Tujuan dari perancangan  ini adalah merancang buku cerita 
bergambar yang diharapkan mampu menerjemahkan bakat dan potensi 
kepada remaja dengan cerita yang diilustrasikan melalui sebuah bentuk 
bahasa verbal dan penekanan pada bahasa visual yang mudah 
dipahami. 
 
E. Manfaat Perancangan 
1. Bagi Target Audience 
Dapatmenjadi informasi, edukasi, maupun tambahan wawasan 
tentang mengenali dan menggalipotensidan bakat yang dimiliki 
dari sudut pandang yang berbeda. 
 
2. Bagi Mahasiswa Desain Komunikasi Visual 
Untuk mengasahkreativitas dan kemampuanserta wawasan tentang 
teori gambar dan ilustrasidanmenerapkandalambukuilustrasi. 
 
 
3. Bagi Institusi 
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Sebagai tambahan sumber referensi kepustakaan dan mendapat 
sumbangsih berupa hasil karya perancangan buku ilustrasi dengan 
gaya kartun yang sekiranya dapat digunakan sebagai acuan riset 
maupun bahan tolak ukur perkembangan karya mahasiswa. 
4. Bagiduniabuku/ilustrasi 
Pembaruhandengangayadesain yang lebihkreatifdankomunikatif 
mengingat buku sejenis yang membahas tentang bakat dan potensi 
lebih didominasi menggunakan bahasa teks dan ilustarsinya pun 
hanya sedikit bahkan ada buku serupa yg sama sekali tidak terdapat 
ilustrasi didalamnya. 
 
F. Metode Perancangan 
Agar tujuan dari perancangan ini sesuai dengan yang 
diharapkan, maka dari itu sangatlah penting menyimpulkan data dari 
metode perancangan yang digunakan pada perancangan ini adalah : 
1. Metode pengumpulan data 
a. Metode kepustakaan  
Pengumpulan data yang mencakup pencarian data 
darikepustakaandariberbagaisumberpustakadanstudiliteraturdar
iberbagai media baik media konvensionalcetakmaupun media 
online yang mendukungperancanganini. 
b. MetodeWawancara 
Mengajukanpertanyaansecaratertulisberupawawancarapada
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2. Metode Analisis Data 
Padaperancanganinimetode yang 
digunakandalamanalisismenggunakanmetode SWOT (Strengths, 
Weakness, Opportunities, dan Threats)sebagaianalisis media 
danobjekperancangan.Metodeinidipilihkarenadapatmelihatpeluang 
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G. Skematika Perancangan 
 
 
Gambar 1. Skematika perancangan 
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